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DU LIBRARY ACT
À LA BIG SOCIETY,
CHRONOLOGIE D’UN
DÉSENGAGEMENT
CHAPITRE 1. LIBRARY ACT : UNE LOI QUI NE PROTÈGE PLUS ?
CHAPITRE 2. BIG SOCIETY : UN PROGRAMME POLITIQUE  
QUI RAPPROCHE LE POUVOIR DES POPULATIONS ?
CHAPITRE 3. STATISTIQUES D’ACTIVITÉS  
DES BIBLIOTHÈQUES : DES ARMES À DOUBLE TRANCHANT
CHAPITRE 4. EXISTENCE OU UTILITÉ DES BIBLIOTHÈQUES ?
Dans quel contexte historique, législatif et économique 
s’inscrit le mouvement des fermetures de bibliothèques en 
Grande-Bretagne ? Cette première partie permet de revenir 
sur des éléments indispensables pour comprendre  comment 
cette vaste crise a touché de plein fouet le réseau de lecture 
public britannique qui était connu pour être un des plus 
vivants d’Europe. Les contributeurs, français et étrangers, 
reviennent sur les étapes du désengagement de l’État et la 
responsabilité d’une idéologie qui met en avant l’individu 
et le localisme au détriment du service public et de l’égalité 
territoriale.
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